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En la literatura ornito16gica reterente a la parte septentrional de
Suramerfca, se adscriben err6neamente a Venezuela los ejemplares
de aves coleccionados en Maipures por George K. Cherrie y su esposa,
Stella M. Cherrie, en diciembre de 1898 y enero de 1899, y por Leo E.
Miller y F. X. Iglseder a principios de 1913. Es necesario corregir
esto por cuanto Maipures se halla en territorio de Colombia.
El origen htstortco-geograrico del error es el siguien te: En el
tiempo que transcurri6 desde que se disolvio la primera Republica
de Colombia (1830), cuando se separaron Venezuela, la Nueva Gra-
nada (hoy Colombia) y el Ecuador como naciones autonomas, hasta
el Laudo pronunciado en marzo de 1891 por la Corona de Espana en
calidad de arbitro (11, pp. 5-6 y 14), Y reconocido por Colombia y
Venezuela en el llama do "Pac to Rico-Brlcefio" de 1898 (11, pp. 15-16),
la regi6n que se extiende entre la boca del rio Guaviare y la del Meta,
desde la margen Izquierda del rio Orinoco hasta el meridiano 710 41'
de longitud al oeste de Paris (690 21' al oeste de Greenwich). era
territorio en litigio cuya posesi6n reclamaban ambos paises, En el
siglo pas ado y a principios del presente Ia mayoria de los mapas de
Suramerfca mostraban ese territorio como perteneciente a Venezuela,
setialando una linea fronteriza imaginaria por el mentado meridiano,
es decir. a unos 170 kil6metros al occidente de Maipures. Por cierto,
Venezuela ejercia alli ocupacion y posesi6n de tiecho, y aun despues
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del reconocimiento del laudo espafiol de 1891,que fij6 el Orinoco como
frontera natural entre los dos paises, la ribera izquierda de este rio
(en la cual se halla el sitio de Maipures) continuo sometida a la [u-
risdicci6n de autoridades venezolanas hasta bien entrado el presente
siglo, debido a las interrupciones y demoras que ocurrieron en la eje-
cuci6n practica del menta do laudo por disensiones tecnicas entre Co-
lombia y Venezuela. Finalmente, en 1922, una senten cia arbitral dtc-:
tada por el Consejo Federal Suizo (11, pp, 6, 76-77) contirmn el dere-
cho de Colombia para ocupar definitivamente el territorio que le ha-
bia sido adjudicado POI' el laudo espafiol.
No es sorprendente, por 10 tanto, que los exploradores y colectores
naturalistas que recorrieron el Alto Orinoco antes de 1922 creyeran
que Maipures era poblaci6n venezolana y 10 anotaran ast en los datos
de sus colecciones.
Hoy, POI' efecto de los arbitramentos a que hacemos referencia
y del tratado colombo-venezolano de fronteras ratificado formalmen-
te en 1941 POI' ambos paises (11, pp. 213-214), la parte de la ribera
izquierda del Orinoco comprendida entre el Guaviare y el Meta (unos
285 kilometres) pertenece definitivamente a Colombia; la ribera de-
recha sigue perteneciendo a Venezuela y el confin jurisdiccional entre
las dos naciones 10 constituye la vaguada del mismo rio, segun 10 de-
firiio el Laude de 1891.
Maipures, 0 Maypures, fue (*), hasta principios del presente si-
glo, una pequefia rancheria de indios sita en la ribera izquierda del
Orinoco, entre los rios Tuparro (0 Toparo) y Tiro (0 Cameji) , al lado
(*) En eo mapa al millonesimo de la American GEographical Society <Of New
York (seccicn "Rio Meta - B-19, 1940) no aparece Maipures, En cambio S1 figura
en el mapa oficial de Colombia, al dcsmillnnesimo, publicado porIa Oficina de
Longitudes de este" pais (2~ edicton, Bcgota, 1939).
Eace UDOS tres afios, cuando uno de nosotros estuvo coleccionando en SQna-
riapo, Que ee hallaen la orilla venezolana de 100 raudales de Maipures, inquirio
donde estaba la poblacion de este nombre y se Ie a.seguro que ya no existia, pues ha-
bia .sido abandonada POl' sus moradol'£s varios afios atnis. Esto 10 han corrobJrado
distinguidos aviadores de la fuerza aerea colombiana, quienes ncs informan que
en aquel sitio 10 unico que se ve desde el air,e son dos 0 tres miseras chozas pajizas,
quizas inhabitadas.
Ya en 1894 -cinco ano antes de la visita de Cherrie- Maipures era solamente
una "agrupaci6n de diez 0 doce casas, en donde a la sazon habia una pobiacion
no mayor de veinte individu03" gob-ernados pOl' un jete pDlitico venezolano, segun
dilleel conocido escritor colombiano Santiago Perez Triana (13, p. 84), quien estuvo
alia a principios de marzo de aquel ano.
Casi un siglo antes, ·en abril de 1800, Humboldt (9, pp. 164, 166; 10, p. 223)
habia .gncontrado ·en "la mision de San Jose de Maypures" una iglesia pequena
oConstruida con troncos de palmeras y rodeada POI' siete u ocho cabanas habitadas
POI' indios "Maypures".
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Mapa del rio Orinoco
entre los rtos Guaviare
y Meta.
Dibujo: G. Porras.
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de los famosos raudales conocidos con el mismo nombre de la pobla-
cion. Es, pues.i loeahdad. colombiana y no venezolana.
POl' consiguiente, las aves coleccionadas en Maipures deben nece-
sariamente adscribirse a Colombia. Esto es interesante aclararlo de
manera especial en cuanto a las que, siendo de dicha localidad, no
han sido todavia registradas en la avifauna de Colombia. Entre es-
tas hay tres de interes muy particular, precisamente porque sus tip os
son de Maipures, a saber: Picumnus stellae, Chordeiles pusillus sep-
tentrionalis y Tangara mexicana media. Estas aves han side mencio-
nadas en la literatura ornito16gica como si fueran originarias (topo-
tipicas) de Venezuela cuando la verdad es que su localidad tipica es
colombiana. POl' cierto que los unicos ejemplares conocidos de Picum-
nus stellae son los que colecciono Cherrie en Maipures; todavia no ha
sido hallada esta especie en territorio de Venezuela ni en cualquiera
otra localidad. De Maipures es tambien el tipo de Dendrornis rostri-
pallens sororia Berlepsch y Hartert, considerado hoy como sin6nimo
de Xiphorhynchus guttatus polystictus (Salvin y Godman).
De poco tiempo a esta parte, los dos autores del presente trabajo,
obrando independientemente, 10 mismo que el distiguido ornitologo
Hermano Nicetoro, del Instituto de La Salle, Bogota, han comenzado
a corregir el error, rerirtendose a Maipures como localidad colombia-
na (16, pp. 336, 434 Y419; 12, p. 382; 6, pp. 51, 54 y 58).
El caso del status geograrico de las aves de Maipures es similar
al de las coleccionadas en distintas epocas POl' varias expedlciones
en el Monte Roraima, que se eleva en la esquina suroriental de Ve-
nezuela, entre este pais, la Guayana Br ltanica y el Brasil. Existe
evidencia hist6rica incuestionable de que todas las expediciones al
Roraima ascendieron esta montana por el lado venezolano, que es el
unico accesible. Hasta que uno de nosotros (15, pp. 83-95) demostro,
hace pocos afios, que las aves coleccionadas en el Roraima 10 tueron
con absoluta certeza en la parte venezolana, habian side atribuidas
por error a la Guayana Brttanica exclusivamente. Desde la publica-
cion del trabajo cit ado se consideran correctamente como proceden-
tes de Venezuela.
La expeaicion de Cherrie.-Recopilando las fechas de colecci6n
indicadas por Berlepsch y Hartert (1, pp. 1-134) para los ejemplares
de Cherrie, se infiere que este colector estuvo en Maipures desde el 6 de
diciembre de 1898 hasta el 31 de enero de 1899. No obstante, Berlepsch
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Pl'cr~ ~,. If.~. £¢. i~ /F, .JJW'/Iv' .
Ma.ra. del Esteeob,o "'[ de 1"s: C"iara,as
DE MAYl'URES.
Reproducido de Humboldt: "Cuaclros de la Naturaleza".
Las coorclenadas geogrMicas de Maipures, rectificadas en 1931 por la Comisi6B.
Mixta de limites Colombo-Venezolana, son las .stguientes :
Latitud: 5° 12' 28" N.
Longitud: 670 51' 12" W. de Gre,enwich (= 7(}0 11' 26" W. de Paris).
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y Hartert mencionan cuatro ejemplares marcados "Maipures" cuyas
l'echas no concuerdan con las de la estada de Cherrie en esa locali-
dad, a saber:
uno e (Calliste mexicana media) 8'ep. 24, 1898 (lac. cit. p. 19)
una 'i' (Piranga ruoray Nov. 24, 1898 (" " 21)
uno e (Pipra erythrocephala) Mar. 4, 1899 ( " " 53)
una 'i' (A1Temon silens 'Of) Abr. 5, 1899 ( " " 23)
Se trata seguramente de errores pues bien sabido es, POl' las re-
chas que los mismos autores sefialan para otras localidades, que el
24 de septiembre y el 24 de noviembre de 1898 Cherrie estaba en Pe-
rico (hoy Puerto Ayacucho) y en "Puerto Samoro" (= Puerto Za-
muro) , localidades muy cercanas entre st y situadas en la ribera ve-
nezolana a no menos de 60 kil6metros en linea recta al N. N. E. de Mai-
pures. El 4 de marzo de 1899 se hallaba en Munduapo y el 5 de abril
en Nericagua, tambien en el lado venezolano del Orinoco, a 45 y 95
kil6metros respectivamente al sur de Maipures. Considerando Ia len-
titud de los viajes en aquella regi6n, que se hacian entonces prin-
cipalmente en canoa, no es posible que Cherrie estuviese en un mismo
dia en Maipures y en cualquiera de los otros sitios mencionados; por
to tanto es evidente que no hizo mas colecciones en Maipures fuera de
las que erectuo entre el 6 de diciembre de 1898 y el 31 de enero de 1899.
La expedici6n de Cherrie al Orinoco se realize POl' cuenta del Mu-
seo de Lord Rothschild, de Tring (Inglaterra), y la coleccion de pie-
les fue dividida entre dicho museo y el de Von Berlepsch en Munich
pero los ejemplares unicos quedaron en el primero. Posteriormente, el
Museo Americano de Historia Natural, de Nueva York, adquiri6 Ia
colecci6n de Rothschild.
Cherrie 10gr6 coleccionar 87 especies diferentes en Maipures, de
las cuales 83 fueron mencionadas POl' Berlepsch y Hartert en su obra.
La expedici6n de Miller e Iglseder.-Estos colectores estuvieron
en Maipures dos veces con escaso intervalo: la primera a principios
de enero de 1913 (desde el 30 de diciembre de 1912) cuando viajaban
Orinoco arriba hacia el Cerro Duida, objetivo principal de su expe-
diclon; la segunda casi cuatro meses despues, a fines de abril del
(ll') A. taciturnus taciturnus (Hermann).
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mismo afio (hasta el dia 30 aparentemente), al regresar del Duida.
Co1eccionaron 64 ejemplares en esa localidad, que se hallan en el Mu-
seo Americano de Historia Natural de Nueva York. Entre estes hay
16 especies que Cherrie no habia coleccionado antes en Maipures.
Deseamos dejar cons tan cia de nuestro sincero agradecimiento al
senor E. Thomas Gilliard, Conservador Asistente del American Mu-
seum of Natural History, por Ia ayuda que nos presto enviandonos la
lista de los ejemplares coleccionados por Miller e Iglseder y POl' haber
satisfecho diligentemente nuestras consultas verificando la identifi-
caci6n de algunas especies.
En la lista anotada que damos adelante se enumeran las 104 es-
pecies que han sido coleccionadas efectivamente hasta ahora '811 Mat-
pures. Estas se dividen como sigue:
83 obtenidas POl' Cherrie y mencionadas POl' Berlepsch y Hartert
(1, pp. 1-134).
1 (Planesticus albiventer = Turdus leucomelas aloiuenter; que
Cherrie (3, p. 137) anota como coleccioriada en Maipures pero que
Berlepsch y Hertert (1, p. 2) no registran en esa localidad.
3 (Tyrannus melancholicus chloronotus, Tolmomyias assitnilis ne-
glectus, Thraupis virens nesophila) coleccioriadas por Cherrie
pero no mencionadas POl' el ni POl' Berlepsch y Hartert en cuanto
a Maipures. Los ejemplares se hallan en el American Museum of
Natural History y est an marcados lVIaipures. Zimmer los men-
ciona como procedentes de esa localidad (Zimmer, 17, 27, no. 962,
pp, 20-21; 33, no. 1095, p. 19; 48, no. 1262, p. 14).
16 especies adicionales obtenidas par Miller e Iglseder (Capella p .
parag'uaiae, Crotophaga s. sulcirostris, Nyctidromus a. albicollis,
Chelidoptera t, tenebrosa, Muscioora t. turomnus, Myiarchus [erox
subsp., Turdus albicollis phaeopygus, Cyclarhis gujanensis parvus,
Oporornis agilis, Icterus n. nigrogularis, Leistes m. militaris, Tan-
gara c. cayana, Thraupis palmarum. melanoptera, '1'achyphonus
cristatus .orinocensis, Coccopsis nigro-genis, Sicalis c. colum-
biana) .
1 especie adicional (Rupicola rupicola) coleccionada en esa locali-
dad y mencionada recientemente POl' el Hermano NicHoro (12,
I},.' 386) .
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En este total hay. dos esp'e,cJ~s~(Sakesphorus canadensis subsp, y
Myiarchus [erox subsp.) '..euya'id'entificaci6n'subespecifiCa no pode-
mos preeisar POl' el memento.
Ademas, hemos agregado al final -y fuera de Ia lista- los nom-
ores de seis especies que Cherrie observe en Maipures pero que no
colecctono.
Eliminaciones de la avifauna venezolana.
Los cinco nombres siguientes deben ser eliminados POl' ahora de
la lista de aves de Venezuela por cuanto los unicos registros postttvos
de coleccion de tales aves en dicho pais son solamente de Maipures:
Chordeiles pusillus septentrionalis (Hellmayr) .
Argicus macrodactylus macrotiactutus (Spix).
Nystactes tamatia tamatia (Gmelin).
Picumnus stellae Berlepscjiy Hartert,
Ttinaqra laniirostris melanura (Selater).
Atiiciones a la avifauna colombiana.
El numero de aves nuevas para Colombia alcanza a 38. 10 eual
es -a nuestro parecer-i- una interesante adici6n a la lista de espe-
cies conoeidas en este pais. Estas son:
Columba subvinacea purpureotincta Ridgway.
Ctiortieiles pusillus septentrionalis (Hellmayr).
Nuctiproqne leucopygia exiqua Friedmann.
Ptuiethornis rupurumii rupurumii Boueard.
Chlorestes notatus notatus (Reichenbach).
Galbula galbula (Linne).
Nystactes tamatia tamatia (Gmelin)"
Celeus [urnana jumana (Spix).
Picumnus stellae Berlepsch y Hartert.
Xiphorhynchus auttatus poiustictus (Salvin y Godman).
Xiphorhynchus obsoleius notaius (Eyton).
Cranioleuca uuipina alopecias (Pelzeln ) .
Xenops minutus ruficaudus (Vieillot).
Taraba major semijasciatus (Cabanis) ,
Thamnophilus niorocinereus cinereoniqer Pelzeln.
Thamnophilus arnazonicus cinereiceps Pelzeln.
Mynnotherula ciierriei Berlepsch y. Hartert.
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Hypocnemoides melanopogon occidentalis Zlmrner.
Heterocercus flaoiuerte« Pelzeln.· .
Tolmomyias assimilis neglectus Zimmer.
Tolmomyias jlaviventris collingwoodi (Chubb).
Todirostrum sylvia griseolum Todd.
cotopterux galeatus (Boddaert).
Atalotriccus pilaris griseiceps (Hellmayr).
Capsiempis jlaveola cerula Wetmore.
Myiopagis gaimardii guianensis (Berlepsch).
Tyranniscus gracilipes gracilipes Sclater y Salvin.
Turdus albicollis phaeopygus Cabanis.
Turdus jumigatus hauxwelli Lawrence.
Polioptila plum bea innotata Hellmayr.
Tanagra chrysopasta nitida Penard.
Tangara mexicana media (Berlepsch y Hartert).
Tf:l,ra,upis,virens .nesophila Riley.
Tachyphonus cristatus orinocensis Zimmer y Phelps.
Coccopsis niqro-oenis (Lafresnaye).
Sicalis columbiana columbiana Caban.is.
Arremon taciturnus taciturnus (Hermann),
Myospiza humeralis humeralis (Bosc).
En la Iista anotada de las especies y subespecies hemos sefialado
con un asterisco (*) a cada una de estas 38 aves nuevas para Co-
lombia.
Abreviaturas.~Con el objeto de evttar repeticiones innecesarias
de citas bibliograficas muy largas empleamos Ia abreviatura B. & H.
POl' Berlepsch y Hartert, con rererencia al No. 1 de nuestra list a de
Obras Citadas que aparece al final de este trabajo. En los demas ca-
sos citamos los-nombres de losautores sin abreviarlos, dando el titulo
abreviado 0 no de la obra respectiva cuando se trata de citas inciden-
tales cuyos titulos no aparecen en nuestra lista, u omitlendolo y re-
firiendonos'solamente al afio y numero cuando se trata de obras
catalogadas en dicha lista.
Reierencias nomenclaturales.-En las referencias a la descrip-
cion original de especies 0 subespecies el nombre del autor original
no esta separado del nombre cientifico, ya sea este ultimo nombre
aceptado 0 sinonimizado. En las demas referencias secundarias (nom-
bres usados POI' autores distintos del original), separamos con una
coma el nombre cientifico del autor a autares que usaron ese nornbre.
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~eguimos asi la practica muy conveniente y recomendable estable-
cida por Chapman en su "Distribution of Bird-life in Ecuador" (Bull.
Amer. Mus. Nat. Hist., 55, 1926, p. 143). La coma, en estos casos, tiene
el significado implicito de la preposicion adverbial "segun" (en Ingles:
"according to").
Lista anotada de las aves coteccioruuias en Maipures.
Nota: Un asterisco (~-) antes del nombre de un ave indica que
esta es nueva para la avifauna de Colombia.
TINAMIDAE.
Crypturellus cinereus cinereus (Gmelin).
Tetrao cinereus Gmelm, Syst. Nat., 1 (2), 1789, p. 768 ("Cayennae et Guajanae
stlvls") .
Crypturus cinereus, B. & H. 122 (Maipures: 2 'i'); oherrie 350 (Maipures) .
Crypturellus cinereus cinereus, Hellmayr y Conover 1942. I, 29-30 (Maipures) .
SCOLOPACIDAE.
Capella paraguaiae paraguaiae (Vieillot).
Scolcpax paraguaiae Vieillot, NOllV. Diet. d'Hist. Nat., 3, l81G, p. 356 (Paraguay).
Gallinago paraouaiae, B. & H. 130; Cherrre 372.
Ni Berlepsch y Hartert, ni Cherrie, registran la especie en Mal-
pures perc Miller e Iglseder obtuvieron un $ en esa Iocalidad.
COLUMBIDAE.
Columba speciosa Gmelin.
Columba speciosa Gmelin. Syst. Nat., 1 (2), 1789 p. 783 (Cayena) : B. & H. 116
(Maipures: 6 ;1;, 1 '2); oherrie 350 (Maipurfs).
Columba oayermensis cayermensis Bonnaterre.
Columba cauenriensis Eonnaterre, Tab!. Ene. IvIeth., orn., 1, livr. 51, 1792, p.
234 (Cayeria) .
Columba rutina, B. & H. 117 (Maipures: 1 $); Cherrie 351.
Columba cayennensis cauennensis, Hellmayr y Conover ,1942, I, 455.
La raza tipica fue sefialada hace dos arios en La Morelia, Caqueta,
por R. M. de Schauens,ee (Not. Nat., no. 144, p. 2, 1944) Y reciente-
mente en varias localidades de los Llanos del Meta por el Hermano
Nlceforo (12, p. 374) y en Loretoyacu, Amazonas, POI' Dugand y Bo-
rrero (CALDASIA,IV, no. 17, 1946, p. 143).
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" Columba subvinacea purpureotincta Ridgway.
Columba purpureotincta Ridgway. Proe. U. S. Nat. MUs., 10, 1888, p. 594 (Derne-
ram, Guayaria Brrtanica) : B. & H. 117 (Maipures: 4 is, 2 '?); Cherrie
351 (Maipures) .
Columba subuituicea purpureotmcta, Hellmayr y Conover 1942, I, 467 (Marpures) .
Leptotila rufaxilla dubusi (Bonaparte).
Leptoptila tiubusi Bonaparte, Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, 40, NO.3. 1855,
p. 99 (orillas del rio Napo. Ecuador).
Leptotila rut axilla, B. & H. 118 (Maipures: 4 3· 3 '?).
Leptotila rut axilla rut axilla, Cherris 352.
Leptotila ru.iaxiila tiuousi, Hellmayr y Conover 1942, I 590-591 (Maipures) .
PSITTACIDAE.
A.ratinga per tinax lehmanni Dugand.
Aratinga pertinax leiimarini Dugand, CALDASIA,II, No.7, 1943 p. Ull (Colombia,
Llanos del Meta, Cafio Quenane).
conurus aeruoinccue, B. & H. 107 (Maipures : 1 3, 1 '?).
Aratinga chrysophrys, Cherrie 331.
Se examinaron en Ia Colecci6n Phelps 5 ejemplares de Cataniapo
y Sanariapo, localidades situadas muy cerca de Maipures -especial-
mente la ultima, que se halla precisamente al frente de Maipures,
en la margen derecha del Orinoco- y se compararon con 12 ejem-
plares topotipicos de lehmanni (inclusive el tipo) y con una serie
topotipica de aeruginosa del valle inferior del Magdalena. Los ejem-
plares de las dos localidades mencionadas del Alto Orinoco pert.ene-
cen incuestionablemente al grupo de chrysophrys y letumanrii, que
se caracteriza POI' tener el anillo periocular amarillo conspicuo. Difie-
ren de los topotipos de Ietimanni por tener las primarias menos ver-
dosas, mas azules, pero no tanto como en chrysophrys. En realidad son
intermedios entre estas dos razas,
Brotogeris eyanoptera (Salvadori)
Sittace cuancptera "Natt. Cat. MS.", Salvadori. Cat. Bds. Brit. Mus. 20, 1891,
p. 261. En 11 "inonimia de Brctoqeris tieuillei (G. R. Gray).
Brotogerys tieoillei, B. & H. 109 (Maipures: 2 3, 2 '?).
Brotogeris devillei, Cherrie 332 (Maipures) .
CUCULIDAE.
Piaya min uta minuta (Vieillot).
Coccyzus minutus Vieillot Nouv. Diet. Rist. Nat., 8, 1817, p. :<75 (sin looalidad
= Cay.ena fX Latham y Brisson).
Piaya rutila, B. & H. 97 (Maipures: 1 <j').
Piaya rutila orinocensis, Cherrie 314 (Maipures).
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Crotophaga sulcirostris sulcirostris Swainson.
Crotophaga sulcirostris SwainsJn, Philos. Mag., New & Unit. Ser. I, 1827, p.
440 (Ternascaltepec, Mexico); B. & H .. 98; Cherrie 315 (Maipures) .
1 ~, Maipures, coleccionado POl' Miller e Igleseder.
Tapera naevia naevia (Linne).
Cuculus naevius Linne, Syst. Nat .. ed. 12, 1, 1766, p. 170 (CaYEl1a).
Diplopterus naevi us, B. & H,. 98 (Maipures: 1 ~).
Tapera naevia, Cherrie 314.
CAPRIMULGIDAE.
-x Chordeiles pusiIlus septentrionalis (Hellmayr).
Nannochordeiles pusillus septentrionalis Hellmayr, Novit. Zool., 15, 1908, p. 7&
(Maipures - "Venezuela" = Colombia); Cherrte 302 (Maipures) : Cory 1918,
II (1), 122 (Maipures) ,
Nannochordeiles pusillus, B. & H. 90 (Maipures: 1 is, 1 ~).
Chordeil~s pusillus septentricn.aiis, Peters 1940, IV, 185 (Maipures) .
EI tipo de esta subespecie ha sido erroneamente adscrito a "Ve-
nezuela".
Chordeiles acutipennis acutipennis (Hermann).
Caprimulgus acutipennis Hermann, Tab. Affin. Anim., 1783, p. 230 (Cayena).
Chordeiles acutipennis, B. & H. 90 (Maipures: 2 is, 2 ~).
Chordeiles acutipennis acutipennis, Cherrie 302 (Maipures) ,
"' Nyctiprogne leucopygia exigua Friedmann.
Nyctip1'Ogne leucopygia exigua Friedmann, Proc. BioI. Soc. Wash. 58, 1945, p.
117 (Isla Corocoro, Alto Orinoco, Venezuela).
Nyctiprogne teucopuqia, B. & E. 90 (Maipures: 1 is j cvem : Cherrie 303.
Nyctidromus albicoHis albicollts (Gmeltn ).
Caurimuicus albicol!is Gmelin, Syst. Nat .. I 1789, p. 1030 (Cayena) ,
Nuctidromus albicollis, B. & H. 90.
Nyctidromus albicollis albicollis, Cherrie 301.
3 is, 1 s , Maipures, coleccionados POl' Miller e Iglseder.
TROCHILIDAE.
* Phaethornis rupurumii rupurumii Boucard.
Phaetcrnis (sic) Rusiururnii Boueard, The Humming Bird, 2, 1892, p. 1 (rio
Rupurumi (= Rupuruni). Guayana Britanica) .
Pluieth.ornis rtipururnii, B. & H. 81 (Maipures: 1 is).
Pnoethornis rtipurumii rupurumii, Cherrie 294.
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Antb~acothora:x nigricollis nigricoUis .(Vieillot) .
Trochilus nigricollis Vieillot, Nouv. Did. d'Hist. Nat., 7, 1817. p. 349 (Brasil).
Lamsiornis nigricollis, B. & H. 37 (Maipures: 7 is, 6 <;».
Anthracothorax tiutricoliis. Cnerrie 298 .
...Chlorestes notatus notatus (Reichenbach).
Trochilus notatus R-eichenbach, Mag. des Thien. (Erlangen). 1, 1795, p. 129
(Cayena) .
Chlorestes coeruleus, B. & H. 85 (Maipures: 10 s . 2 <;»; Cherrie 29'7.
Chlcrestes notatus notatus, Peters 1945, V, p. 35.
Peters (loc. cit.) incluye de manera dubitativa a "Amazonian
Colombia (?)" en el area de distribuci6n de la raza nominal. Los
ejemplares de Maipures son aparentemente los primeros que se re-
gistran con localidad precisa en Colombia.
Amazilia fimbriata apicalis (Gould).
Thaumatias apicalis Gould. Intrr d. .Trochil., 1861 p. 154 ("Bogota" = pro-
bablernente base de los Andes Orientales cclombianos) .
Agyrtria albiventris, B. & H. 83 (Maipures: 8 i'i, 1 '2); Cherrie 295.
Arnazilia iimbriata apicalie, Todd Ann. Carnegie Mus. 29, 1942. p. 322 (refe-
rencia a los ejemplares mencionados POI' B. & H.) .
Heliothryx aurtta aurita (Grnelin ).
Trochilus auritus Gmelin, Syst. Nat., I, 1789. p. 493 (Cayena) .
Heliothryx aurita, B. & H. 88 (Maipures : 1 i'i jovs n) ; Cherrie 299 (Ma.ipures) .
Heliomaster longirostris longirostris (Audebert y Vieillot).
Trochilus lonqirostris Audebert y Vieillot, Ois. Dr res, I, livr. 10, 1801, p. 107,
pl. 59 (Trinidad).
Floricola lorujirostris, B. & H. 88 (Maipures : 1 '2).
Anthoscenus longirostris lonqirostris, Cherrie 299 (Maipures) .
TROGONIDAE.
Trogon strigilatus strtgtlatus Linne.
Trogon strigilatus Linne, Syst. Nat., ed. 12. 1766, p. 167 (Cayenal.
Trogon uiruiis, B. & H. 106 (Maipures: 4 s , 2 '2).
Trogon strigilatus striqilatus, Oherrie 328.
ALCEDINIDAE.
Chloroceryle aenea aenea (Pallas).
Alcedo aenea Pallas in Vroeg Cat. Ois. Adumbr.. 1764, T, No. 54 <Surinam).
Ceryle superciliosa, B. & H. 104 (Maipures: 1 '2).
Chloroceryle aenea aenea, Cherrre 326.
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GALBULIDAE.
" Galbula galbula (Linne).
Alcedo qalbulti Linne, Syst. Nat., I, ed. 12, 1766, p. 182 ("Brasilia, Cayania"
Cayena) .
Galbula aalbiua, B. & E,. 103 (Maipures: 7 i3, 3 'i?); Cherrie 325.
BUCCONIDAE.
Argfcus macro dactylus macrodactylus (Spix).
Cyphos macro dactylus Spix, Av. Bras., 1824, p. 51, pl. 39, fig. 2 ("In sylvis
Ilum. Amazorium" - B. & H. substituyen: Foriteboa) .
~ucco macroiiactulus, B. & H. 102 (Maipures: 1 (3).
Arqicus macrctiactulus caurensis, Cherrte 320 (lV[aipures).
Argicus macrctlactulus macrcdactulus, C :ry 1919,_ II (2), p. 395 (Maipures,
Orinoco R.).
" Nystactes tamatia tamatta (Gmelin).
Bucco 'I'amatta Gmelin, svst. Nat., I, 1789, p. 405 ("Cayena et BrasiHa").
Bucco taniatia. B. & H. 102 (Maipures: 2 'i?).
Bucco tamatia tarnatia, Hellmayr Novit. Zool. 17, 1910, p. 391 (Maipures) .
Nystactes tamatia tamatia, Cherrie 320 (~J!aipu1'€s).
Chelidoptera tenebrosa tenebrosa (Pallas).
Cuculus tenebrosus Pallas, Neue Nord. Beytr., 3, 1782, p. 3 (Surinam).
Chelidoptera tenebrosa, B. & H. 103.
Chelidoptera tenebrosa teneorosa, Oherrie 322.
2 i3, 1 'i?, Maipures, coleccionados por Miller e Iglseder.
PICIDAE.
Centurus rubricapillus rubricapillus (Cabanis) ,
Ceniurus ruoricapilius Cabanis, Journ. f. Ornith., 10, 1862, p. 328 (Barranquilla,
Colombia) .
Melanerpes terricolor, B. & H. 92 (Maipures: 1 'i?).
Centurus terricolor, Cherrie 305.
Centurus subeteqans subeleaans, Cory 1919. II (2), p. 421 (Maipures) ,
Se compararon 4 ejemplares de Cataniapo (Coleccion Phelps),
muy cerca de Maipures, con 8 ejemplares topotipicos de rubricapitius
de la costa colornbiana del Caribe (coleccion del Instituto de Ciencias
Naturales, Bogota) y no se hall6 ninguna diferencia significativa.
Las pieles de Cataniapo tienen las coberteras supracaudales de color
blanco uniforme y son por 10 tanto identicas a las del norte de Co-
lombia. Los ejemplares del Bajo Orinoco (Ciudad Bolivar) cie 130Co-
lecci6n Phelps tambien tienen las coberteras supracaudales blancas,
sin las barras que Berlepsch describe para terricolor.
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.• Celeus jumana jumana (Spix).
Picus [umana Spix, Av. Bras., 1, 1824, 'p. 57, pl. 47, figs. 1-2 ("in sy1v!s n.
Amazonum") .
Celeus jumana, B. & H. 94 (Maipures: 1 (t;, 1 'i'); Cherrie 307.
Crocomorphus flavus flavus (P. L. S. Miiller).
Picue flavus Muller, Syct. Nat., 1776, p. 91 (Cayena) ,
Crocomorplius [lauus, B. & H. 9il (Maipurr s: i\ (t;); Cherrie 308 (Maipures) .
Croccmorptius flavus [unrus, Cory 1919, II (2), p. 455 (Mai pures) .
La raza nominal fue recientemente registracJ.a en Maipures, Co-
lombia, por el Hermano Niceforo (12, p. 382).
Phloeoceastes melanoleucos melanoleucos (Gmelin).
Picus melancleucos Gmelin, svst. Nat., I, 1789, p. 426 (Surinam).
Campephilus melanoleucus, B. & :E,. 95 (Maipures ; 1 s . 1 'i').
Scapaneus melimoleucos, Cherrte 308.
Scapaneus melanoleucos meianoieucos, Cory 1919, II (2), p. 463 (Maipures) .
* Picumnus stellae Berlepsch y Hartert.
Pieumnus stellae Berlepsch y Hartert, Novit. Zool., 9, 1902, p. 96 (Maipures) ;
9 (;, 2 'i'; Cherrie 309 (],iIaipur'2"); C::;ry 10!D, II (2), p. 505 ("Venezuela").
Los ejemplares de Maipures, inclusive el tipo, son los unicos que
ss conocen hasta ahora de esta rara especie. Ningun otro ha sido co-
leccionado en territorio de Venezuela ni en cualquiera otra localidad.
DENDROCOLAPTIDAE.
Denrlroplex pHCUS picus (Grnelil').
Oriolus pieus Gmelin Syst. Nat., I (2), !789. p. 384 (Guayana) .
Deruiroplex pieus, B. & H. 65 (Maipures: 3 (;, 3 'i').
DendToplex picus picus, Cherri,e 268.
• Xiphorhynchus guttatus pOlystictus (Salvin y Godman).
DendTOTnis polysticta Salvin y Godman, Ibis, 1883, p. 210 (Bartica Grove, Gua-
yana Bl'itani,ca).
DendroTnis rostTipallens soroTia Berlepsch y Hartert, Novit. ZJol. 9, 1902, p. 63
(Maipures, tipo. 3 (t;, 1 'i').
XiphcThynelws guttatus soroTia, Cherrie 266 (Maipur,es).
XiphcThynchus gllttatus sororius, Cory y Heilmayr 1925, 4, p. 297 (Maipures).
XiphoThynehus guttatus polystietus, Zimmer 1934, 15, No. 756, p. 4.
Xiphorhynchus obsoletus notatus (Eyton).
Pieolaptes notatlls Eyton ContI'. Orll., 1852, p. 26 (sin localidad = rio Negro,
Brasil) .
DendmTnis' obroleta natata, B. ('.;;E. 6~ (Maipures: 2 (;).
Xiphorhynchus obsoletu8 notatus, Cherrie 267 (Maipures); Zimmer 1934, 15,
No. 756, pp. 11-12.
XiphoThynchus obsoletus obsoletu<, Cory y Heilmayr 1925, 4, p. 317 (Maipun:s).
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Nasica Iongfrostrfs Iengtrostrts ('Vieillot).·
Dendrocopus lotunrostris Vieill)t,' Nouv. Diet. d'Hist. Nat .. nouv. ed., 26, 1818,
p. 117 (Brasil = rio Negro regun B. & H. 65). .
Nasica lotuiirostris, B. & rI,. 66 (Maipures: 2 ~); Cherr ie 269.
La especie rue registrada por primera vez en Colombia hace so-
lamente un ana en Leticia, Amazonas, con denominaci6n binominal
(cf. Dugand, CALDASIA,III, No. 14, 1945, p. 403). Griscom y Greenway
han separado las aves de la ribera derecha del Amazonas con el nom-
bre subespecifico de australis (Bull, Mus. Camp. Zool., 81, p. 432).
Glyphorynchus spirurus rufigular is Zimmer.
Glyph01'ynchus spirurus rufiouiaris Zimmer, Amer. Mus. Novit., No. 757. 1934,
p. 3 (Oerro Duida, Carnpamerito del' Medic, Venr zuela) ,
Glyphorhynchus cuneatus, B. & H. 63 (Maipures: 1 s >.
Glsrphortnmclius spirurus spirurus, Cory y Hellmayr 1925, 4, p. 350 (Maipures) .
Dendrocincla fuliginosa phaeochroa Berlepsch y Hartert.
Deruirociruia (sic) phaeochroa B. & H. 67 (Mundu apo, rio Orinoco, Venezuela,
tipo: - Maipures: 13,19).
Detuirocincla meruloities ph.aeochroa, Cherrie 270; Cory y Hellmayr 1925, 4,
p. 368 (Maipures) .
Deruirocincla tulunnosa ptuieoznroa, Zimmer 193( 13, No. 728, p. 18.
FURNARIIDAE.
,
" Cranioleuca vulpina alopecias (Pelzeln).
Synallaxis alopecias Pelzeln, Sitzungsber. math. Naturw. Kl. Ak. Wiss. Wien.
34, 1859, PP. 101, 122 (rio Branco, Brasrl) .
Sutuillaxi« vulpina alopecias, B. & H. 59 (Maipures: 1 ~).
, Siptornis vulpina alopecias. Cherrie 260 (Maipures) .
Cranicleuca uulpirui alopecias, Cory y Hellmayr 192'5, 4, p. 125 (Maipures) .
'" Xenops minutus ruficaudus (Vieillot).
Neops ruticaiuius Vieillot, Analyse nouv. Orn. elern., 1816, p. 68 C'Ia Guiane"
= Cayena.) . .
Xenops genibarbis, B. & H. 62 (Maipures: 1 'i'); Cherr,i,e 264 (Maipur.esJ.
Xenops minutus rujicaudus, Cory y Hellmayr 1925, 4, p. 235 (Maipures); Zim-
mer 1936, 21, No. 862, p. 24.
Segun Zimmer (loc. cit.) los registros de rUficaudus en "Bogota"
son de clasificaci6n incierta y representan quiz as una forma indes-
crita. Por esto damos a ruficaudus como sUbespecie nueva para Co-
lombia.
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FORMICARIIDAE.
• Taraba major semifasciatus (Cabanis).
Diallactes semitusciatue Cabanis, Journ. f. Ornith., 20, 1872, p. 234 ("Para,
Guiana, Venezuela" = Para, Brasil).
Thamnophilus major albicrissus, B. & H .. 68 (Ma.lpures: 2 (j).
Taraba major albicrissa, Cherrie 275.
Taraba major semitasciatus, Cory y Hellmayr 1924, 3, p. 48 (Maipures) ; Zim-
mer 1933, 11, No. 668, p. 8.
Sakesphorus canadensis subsp.
Thamnophilus canadensis trinitaiis, B. & H. 70 (Mai pures : 1 (j ad.) .
Hypolophus canadensis intermedius, Cherrre 277.
Sakesphorus canadensis trinitatis, Cory y Hellmayr, 1924, 3. p. 55 (Maipurs s) .
Sokesphorus canadensis [urnosus X intermedius X pulchellus, Zimmer 1933,
11, No. 668, pp. 10-16 (Maipures: 1 s>.
En vista de que, segun Zimmer (lac. cit., pp. 14 Y 15), el ejemplar
de Maipures y otros de Puerto Ayacucho no se pueden rererir con
certeza a ninguna de las tres form as [umosus, intermedius 0 pulcne-
llus, nos hemos abstenido de usar un nombre subespecifico.
• Thamnophilus nigrocinereus cinereoniger Pelzeln.
Thamnophilus cinereoniqer Pelzeln, Orn. Bras. 2, 1868, pp. 76, 143 (rio Amajau,
Brasil); B. & H. 69 (Maipures ; 3 (j, 1 'i'); Cherrie 276.
Thamnophilus niqrocinereus cinereoniaer, Hellmayr, Novit. ZOJI., 17, 1910, p.
338 (Maipures) : Cory y Hellrnayr 1924, 3, p. 79 (Maipures) ; Zimmer 1933,
9, No. 646, p. 16.
* Thamnophilus amazonicus cinereiceps Pelzeln.
Thamnophilus cinereiceps Pelzeln, orn. Bras., 2, 1868, pp. 77, 145 (Marabita-
nas alto rio Negrc, Brasil); B. & H. 70 (Maipures: 7 6', 3 'i'); Cory y
Hellmayr 1924, 3, p. 98 (Maipures) .
Erionotu.s cinereiceps, Cherrie 276.
Thamnophilus amazonicus cinereiceps, Zimmer 1933, 10, No. 667, p. 20 (Mai-
pures: 1 'i').
Zimmer (loc. cit.) dice que esta forma se encuentra tambien en
Colombia cerca del rio Vaupes aunque no existe ejemplar alguno de
dentro de los limites politicos de este pais. Por 10 tanto creemos que
los de Maipures son los primeros que se registran con localidad de-
finida en la avifauna colornbiana.
* Myrmotherula cherriei Berlepsch y Hartert.
Myrmotherula cherriei Berlepsch y Hartert, Novit. zooi. 9, 1902, p. 72 (Perico,
Venezuela, tipo; Maipures: 2 (j, 1 'i'); Cherrie 283 (Maipures); Cory y
lliellmayr 1924, 3, p. 137 (Maipures).
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Myrmotherula menetriesii pallida Berlepsch y Hartert.
Myrmotherula cinereiuentris pallida Br rlepzch y Hartert, Novit. ZOJI., 9, 1902,
p. 74 (Nerrcagua, Venezuela); B. & H. 74 (Maipures: 1 'i?); Cherrie 28L
Myrmotherula menetriesii pallida, Cory y Hellrnayr 1924, 3, p. 162 (Maipures) .
Myrmotherula axillaris melaena (Sclater).
Forrnicipora melaena Sclater, Proc. Zool. Soc. Land., 26, 1858, p. 237 ("Bogo-
tz" = probablemente base .oriental de los Andes Orientales de CJlombia).
Myrmotherula. metaena, B. & H. 74' (Maipures: 4 J, 4 'i?).
Myrmopagis melaena, Oherr ie 282 (Maipurr s) .
Myrmctherula axillaris melaena, Cory y Hellmayr 1924, 3, p. 151 (Maipures) .
•, Hypecnemnides melanopogon occidentalis Zimmer.
HYPcC1ie'moides melanopogon occidentalis Zimmer, Am. Mus. Novit .. No. 538,
1932, p. 21 (Puerto Indiana, Peru, tipo: - Maipurr s) ,
Hyp~cnemis melanopogon, B. & H. 78 (Maipures: 1 J).
Myrnwborus melanopogon, Oherrie 291.
Hypocnemoides melanopogon, Cory y Hellmayr 1924, 3, p. 244 (Maipures) .
Aparentemente, el genero Hypocnemoides no habia sido registra-
do hasta ahora en la avifauna de Colombia.
Sclateria naevia argentata (Des Murs).
Herpsilochmus argentatus Des Murs, in Castr lnau Expad. Amer. SUd, Zool.,
1, Oiseaux, livr. 18, 1856 p. 53. pl. 17, fig. 2 (Nauta P,;ml).
Heterocnemis argentata, B. & H. 76 (Maipures: 2 J, 1 'i?).
Sclateria argentata, Cherrie 287 (Maipures) .
Sclateria naeuia araentata, Cory y Hellmyr 1924, 3. p. 254 (Maipures) ; Zim-
mer, 1931, 2, No. 509, p. 4.
Esta ave fue registrada hace dos meses POl' primera vez en la
avifauna de Colombia en Loretoyacu, Amazonas, por Dugand y Bo-
rrero (CALDASIA,IV, No. 17, Agosto 15 de 1946, p.155).
COTINGIDAE.
Pachyramphus polychopterus tristis (Kaup).
Pstiris maroinatus tristis Kaup, Pr ;c, Zool. Soc. Lond., 19, "1851", p. 48, Oct.
1852 (sin localidad = Cayeria sugerido POl' Bangs y Penard, 1921).
Pachyrhamphus niger, B. & H. 56 (Marpures : 2 J, 1 'i?).
Pachyrhamphus polychropterus niger, Cherrie 252 (Maipures) ,
Pachyrhamphus polychopterus tristis, Hellmayr 1929, 6. p. 181 (Maipures);
Zimmer 1936, 24, No. 894, p. 15 (Maipures: 2 J).
Erator inquisitor erythrogenys (Selby).
Psaris erythrogenys Selby, Zool. JOUl'll., 2, No.8. 1826, p. 483 ("Pernambuco",
Brasil; Hellmayr. sugi,ere a Cayena).
Tityra. erythrogenys, B. & H. 55 (Maipures: 2 J, 1 'i?).
Erator inquisitor erythrogenys, Chen'ie 251 (Maipur€s).
Tityra inquisitor erythrogenys, Hellmayr 1929, 6, p. 220 (Maipures); Zimmer
1936, 24, No. 895, p. 24 (Maipures: 2 t).
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Tityra cayana cayana (Linne),
Lanius cauanus Linne, Syst. Nat., ed. 12, 1. 1756, p. 137 (Cayeria) .
Tityra cayana, B. & H. 55 (Maipures : 2 s , 2 'jl, 2 (?» ; Cherrie 251 (Maipures) .
Tityra cayana cayana, Hr llmayr 1929, 6, pp. 204-205 (Maipures) .
La raza nominal de T. cauana habia sido registrada antes en Co-
lombia en Florencia (Caqueta) , Vlllavieenclo (Meta), Palmar (Boya-
ca) y "Bogota". Sin embargo, los ejemplares del Meta y del Caqueta
han sido separados recientemente como subespecie diterente (T. ca-
yana candida R. M. de Schauensee, Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 97, 1945,
pp. 55-56 - tipo de La Morelia, Caqueta) , la cual se extiende tambien
hasta las orillas del rio Amazonas en Leticia segun Dugand y Borrero
(CALDASIA, IV, No. 17, Agosto 15 de 1946, p. 157). En la Colecci6n Phelps
se han comparado ejernplares del Alto Orinoco (Cataniapo, muy cerca
de Maipures) y de la parte oriental del Estado Bolivar, cerca de las
Guayanas, y no se ha hallado diferencia 'entre enos, por 10 cual opi-
namos que son referibles a la raza tipica. Queda par determinar a
cual raza pertenece el ejemplar de Palmar de Boyaca, mencionado
como T. c. cayana par Hellrnayr. En cuanto al de "Bogota", que Hell-
mayr tarnbien menciona, probablemente procede de la base oriental
de Ios Andes Orientales, cerca de Villavicencio, y no de Bogota.
Rupicola rupicola (Linne).
Pipra rupicola. Linne, Syst. N8,t., cd. 12, 1756. p. 338 (Guayana Francesa) .
Rupicola runicolo, E,. & I-I. f:8; Cherrie 2f1G ("a~Jcut the Maipure.: rap.ds"j :
Hermann Nicef'oro CIILDf,SIP" III, No. 14, 1945, p. 386 (Maipures) .
Cherr ie no colecciono el Gallo de Roca durante sus expediciones
por el Orinoco, pero dice que 10 observe frecuentemente alrededor
de los raudales de Maipures. El Hermano Niceforo (loc. cit.) sefiala
un ;t; coleccionado cerca de los mismos raudales y que se halla en el
Museo del Instituto de La Salle, Bogota.
PIPRIDAE.
Pipra erythrocephala erythrocephala (Linn e) .
Paws erythrocephalus Linne, Syst. Nat., ed, 10, 1, 1758, p. 191 (Surinam).
Pipra eruthroceptuila, B. & H. 53 (Maipures: 7 ;t; ad., 1 ;t; jov., 3 'jl).
Pipra erythrocephala erythrocephala, Cherrie 248; Hellmayr 1929, 6, pp. 27-28
(Th~aipul'es).
El ej emplar ;t; joven de Maipures aparece con fecha "4. iii. '99"
en la obra de Berlepsch y Hartert. Esta fecha no coincide con la es-
tada de Cherrie en aquella localidad. Suponemos que se trata de un
error pol' "4. i. '9'9".
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Teleonema filicauda (Spix).
Pipra jilicauda Spix, Av. Bras., 2, 1825, p. 6, pl. 8, figs. 1-2 (Sao Paulo de Oli-
venca, Rio Bolima-es, Brasil).
Cirrturpipra tiiicausia, B. & H. 52 (Maipures: 7 s , 4 'i').
Cirrh.ipipra Iilicauda, Cherrie 247 (Maipures),
Teleonema iilictuuia, Hellmayr 1929, 6, p. 38 (Mai pu res) .
Manacus manacus interior Chapman.
Manacus manacus interior Chapman, Bull. Amer. Mus. Nat. H,ist., 33, 1914, p.
624 (Villavicencio Colombia); Cherrie 249 (Maipures) ; Hellmayr 1929, 6,
p.' 67 (Ma.ipures) .
Ch.irornuch aeris man.acus, B. & H-. 53 (Maipures: 1 (;).
;c. Heterocercus fJ.avJivertex Pelzeln.
Heterocercus flauinertex Pelzr ln. Orn. Bras., 2, 1868, pp. 125, 186 (Rio Negro,
Marabitanas, etc, Brasil); B. & H. 54 (Maipures: 3 s , 5 'i'); Cherrie
249 (Maipures i ; Hellmayr 1929, 6, p. 91 (Maipures) ; Zimmer 1936. 22, N=:.
889, p. 29 (Maipures: 6 s, 3 'i').
No tenemos notrcia de que el genero Heterocercus haya sido re-
gistrado antes en la avifauna de Colombia.
TYRANNIDAE.
Muscivora tyrannus tyrannus (Linne).
Muscicapa Tyrannus Linne, Syst. Nat. ed. 12, 1, 1766, p. 325 C'Canada" (error)
y Cayena == Cayena) ,
Museiuora tyrannus tyrannus, Zimmer 1937, 27, No. 962, pp. 6 Y 11 (] 'i', Mai-
pures) .
Ni Berlepsch y Hartert ni Cherrie registran esta ~specie en Mai-
pures. El ej emplar mencionado por Zimmer fue coleccionado por
Miller e Iglseder.
Tyrannus melancholic us chloronotus Berlepsch.
Tyrannus chloronotus Berlepsch, Ornis, 14 1907, p. 474 (Ternax, Yucatan,
Mexico) . . .
Tyrannus melancholicus chloronotus, Zimmer 1937, 27, No. 962, pp. 20-21 (Mai-
pures) .
Esta especie no fue registrada en Maipures POl' Berlepsch y Har-
tert ni tampoco POl' Cherrie. Sin embargo, Zimmer (lac. cit.) men-
ciona esa localidad en su list a de -ejemplares examinados. El doctor
Gilliard nos informa que en el American Museum of Natural History
existe un (; coleccionado POl' Cherrie en Maipures el 24 de enero de
1899 (AMNH 177621; Cherrie 11725).
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Megarynchus pitangua pitangua (Linne).
Lanius Pitarutua Linne, Syst. Nat., ed. 12. 1, 1765, p. 136 (Erasil orien tai) .
Megarhynchus pitanoua, B. & H. 48 (Maipures: 1 'i'); Cherrie 241.
Megarynchus' pitangua pitangua, Cory y Hellmayr 1927, 5, p. 131 (Maipures) .
Myiarchus ferox subsp.
Miller e Iglseder coleccionaron un ejemplar en Maipures, segun
el catalogo de entradas del American Museum of Natural History.
Los ejemplares de Perico (Puerto Ayacucho) , a 60 kil6metros al
norte de Maipures, y los de Villavicencio, al pie de los Andes Orien-
tales de Colombia, han sido referidos POl' Zimmer y Phelps a la sub-
especie brunnescens, muy recientemente descrita POl' ell os del Alto
Apure (Am. Mus. Novit., No. 1312, 1946, P. 11), pero los citados au-
tores observan que dichos ejemplares son intermedios respecto de M.
f. australis. POl' otra parte, al sur de Maipures, en el Alto Orinoco
(Boca de Sina, Esmeralda, etc.) se ha sefialado la existencia del tt-
pico M. f. [erox.
" Tolmomyias assimilis neglectus Zimmer.
Totmomuias flavotectus neaiectus Zimmer, Am. Mus. Navit .. No. 1045, 1939, p.
12 (San Gabriel, alto Rio Negro (orilla izquierda) , Brasil. tipo i ; id. p. 19
(Maipures: 1 (S).
Rhynchocyclus sulpliurescens assimilis, Cherrie 236.
Tolmomyias sulptiurescens ch.erriei, Cory y Hellrnayr 1927, 5. p. 277 (Maipures) .
Tolrnomuias assimilis neglectus Zimmer 1940, 35, No. 1095, p. 19 en Corrigenda.
Berlepsch y Hartert no mencionan ningun ejemplar de suiptiu-
rescens 0 de assirnilis en toda su obra. En cuanto a Cherrie, trata so-
lamente de un ej emplar coleccioriado al pie del Cerro Duida POl'
Miller e Iglseder. Sin embargo, Zimmer (lac. cit., p. 13) se refiere
ados ejemplares del rio Caura y uno de Maipures, diciendo que son
intermedios entre neglectus y examinatus pero adscribtendolos a ne-
glectus hasta que sea posible determinar su posicion con mayor exac-
titud. El ejemplar de Maipures a que se refiere Zimmer es un J co-
leccionado POl' Cherrie el 9 de diciembre de 1898 y que se :hall a en
el American Museum of Natural History (AMNH 498341; oherrte 11407)
segun nos ha informado el doctor Gilliard.
La forma neglectus fue originalmente descrita POl' Zimmer como
subespecie de tlauotectus pero mas tarde el mismo autor observe que
assirnilis es de fecha anterior y cambio por 10 tanto e1 nombre a Tol-
momyias assirnilis neglectus.
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'I'olmomyias poliocephalus poliocepha!us (Taczanowski).
Rhynchoeyelus ticlioceptuiius 'I'aczanowski, Orn. Perou, 2, 1884, p. 285 (Nauta,
Peru); B. & H. 47 (Maipures: 2 (;).
Rhynchoeyclus poliocephalus sclateri, Cherrie 236 (Maipures) .
Tolmomyias polioceptuilus sclateri, Cory y E!J311mayr 1927, 5, p. ::'83 (Maipures) .
'I'oimomuias poliocephalus polioceptuilus, Zimmr r 1939, 33, No. 1045, pp. 14 Y 19
(Maipures: 1 (;).
Seg un las localidades indicadas por Zimmer (loc. cit.) en su lista
de ejemplares examinados, el area de distribuci6n de T. p. sclaieri
comprende solamente el Brasil amaz6nico oriental, en tanto que la
raza tipica se extiende por Ia hoya amazonica occidental, desde '81
norte del Peru y el oriente del Ecuador, el noroeste del Brasil, el sur-
este de Colombia (Caqueta, Vaupes, margenes del rio Guainia) y el
Orinoco hasta el rio Caura en Venezuela .
., Tolmomyias fiaviventris colling-woodi (Chubb).
Rhynchocyclus jlaviventris collingwoodi Chubb, Bull. Brit. Om. Club, 40, 1920,
p. 109 (valle de Macqueripe. Trinidad).
Rhynchoeyclus jlaviventer, B. & H. 46 (Maipures: 1 sin sexo anotado) .
Rtnmchocuclus jlaviventris jlaviventris, Cb errie 237.
'I'olrncmtnas tlaoiucntris auruletitus, Cory y Hellrnayr 1927, 5, p. 285 (Maipures) .
Tolrnomyias tlaoiueniris collirunooctii, Zimmer 1939, 33, No. 1045, p. 20 (Mai-
pures: 1 (;).
<c. Todirostrum sylvia griseolum Todd.
'I'odiroztrurn. scnistaceiceps griseolurn Todd, Proc. BioI. Soc. Wash., 26, 1913,
'p. 170 (El H3cha, Lara, Venezuela).
Todirostrum echistaceicepe, B. & H. 37 (Maipures: 1 (;); Cherrie 221.
Todirostrurn sylvia griseolum, Cory y Hellmayr 1927, 5, p. 307 (Maipures) .
., Colopteryx galeatus (Boddaert).
Mc-tacilla galmta Boddaert. Tab!. P!. Enlum., 1783, p. 24 (Cayena) .
Coloptcryx oaleatuc, B. & H. 39 (Maipures: 9 (;); Cherrie 223; Cory y Hell-
mayr 1927, 5, p. 333 (Maipur,es).
El genero Colopteryx no parece haber sido registrado antes en
la avifauna de Colombia, al menos en ~uanto se Ie considere restricto
'" la especie galeatus .
., Atalotriccus pHaris griseiceps (HeUmayr).
Colopteryx pilaris griseiceps H·eUmayr, Rev. Franc. d'Ornith., 3, No. 22, 1911.
p. 24 (Altagracia R.io Orinoco Ven~zuela).
Atalotriccus pilar is vcnezuelensis, Cherrie 223 (Maipures).
Colopteryx pilaris, B. & H. 39 (Maipures: IJ, 2 C;».
Atalotricc1ts pilaris griseiceps, Cory y Hellmayr 1925, 5, p. 336 (Maipures).
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Capsiempis flaveola cerula Wetmore.
Capsiempis jlaveola ceruia Wetmore, Smiths. Misc. Gol!., 98, No.4, 1939, p. 6
(Independencia, Ocumare de la Costa, Venezuela. - Maipures mencionado
en la pagtna 7).
Capsienipis jlaveola, B. & H. 41 (Maipures: 1 t); Oherrie 226 (Maipures) .
Capsiempis jlaveoia flaueola, Cory y Hellrnayr 1927, 5, p. 355 (Madpures) ,
~.Myiopagis gaimardii guianensis (Berlepsch).
Elaenia gaimardi guianensis Berlepsch, ornts, 14, 1907, p. 421 (Camacusa, Gua-
varia Brltanica) .
Elaenia gaimardi, B. & H. 44 (Maipures: 4 t, 3 2).
Myiopagis gaimardi, Cherrie 230 (Maipures) .
Elaenia gaimardii gaimardii, Cory y Hellmayr 1927, 5, p. 431 (Maipures) .
Myiopagis gaimardii guianensis, Zimmer 194L 36, No. 1108, pp. 19 y 21 (Mai-
pures: 4 s, 2 2).
" Tyranniscus gracilipes gracilipes Sclater y Salvin.
Tyranniscus gracilipes 8clater y Salvin, Proc. Zoo!. 8:'c. London; 1867, p. 981
(Pebas, Peru); B. & H. ·43 (Maipures : 1 So); Cherrie 228 (Maipures) ,
Tyranniscus gracilipes gracilipes, Cory y Hellmayr 1927, 5, 475 (Maipures) ;
Zimmr r 1941, 37, No. 1109, p. 24 (Maipures ; 12).
Tyrannulus elatus (Latham),
Sylvia elata Latham, Ind. Orn., 2, 1790, p. 549 (Oayena) .
Tyrannulus elatus, B. & H. 42 (Maipures 1 (;); Zimmer 1941, 38, No. 1126, iJ·
2 (Maipurrs) .
Tyrannulus elatus elatus, Cherrie 228 (Maipures) : Cory y Hellmayr 1927, 6,
p, 477 (Maipures) .
TROGLODYTIDAE.
Thryothorus leucotis hogotensls (Hellmayr).
Thryophilus albipectus bogotensis E,ellmayr, Verh. Zoo!. Bot. Ges. Wien, 51, pp.
770, 774, 1901 ("Bogota" = probablernente base orlr ntal de l:s Andes Orien-
tales de Colombia); idem, Novit. Zoo!., 14, 1907, p. 3 (Malpures) : Cherrie
148 (Maipures) .
Thryophilus albipectus subsp, B. & H. 6 (Maipures: 1 (;).
Thryothorus leueotis bogotensis, Hellmayr 1934, 7, p. 165 (Malpures) .
MIMIDAE.
Mimus gilvus melanopterus Lawrence.
Mimus melanopterus Lawrence, Ann. Lye. Nat. Hist. N. Y. 5, No.1, 1849, p.
35, p!. 2 (V,enezue]a)
Mimus gilvus melanspterus, B. & H. 3 (Maipures); Cherrie 140; Hellmayr 1934.
7, p. 316 (Maipures).
TURDIDAE.
Bylocichlli mmlma mm~ma (Lafresnaye).
Turdils minimUs Lafr,esnaye, Rev. Zoo!., 11, 1848, p. 5 ("Habitat ad Bogotam.,
in Nova Granada").
Turdus alieiae, B. & H. 3 (Maipures).
Hylocichla aliciae aUciae. Clu:rrie 140 (Maipures).
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Para la razon del cantbi9del.nombre ,de H. m, aiiciae al de H. m,
minima vease ell99 suplemento deIa American Ornithologists Union
Check List of North American Birds, The AUk, Vol. 61, Julio 1944, y
wetmore, Proc. U. S. Nat. Mus., 88, 1940, p. 552.
* Turdus albicollts phaeopygus Cabanis.
Turdus phaeapygus Cabanis, en Schomb'.lrgk, Reisen Brit. Guiana, 3. "1848"
= 1849, p. 666 (Guayana Brttanica l ; B. & H. 3.
Planesticus phaeapygus phaeopygus, Cherrie 140.
Turdus albicollis phaeapygus, Hellrnayr 1934, 7, p. 371.
Miller e Iglseder coleccionaron 2 'i' en Maipures.
En la Coleccion Phelps hay tres ejemplares de San Fernando de
Atabapo y uno de la Isla Raton, esta ultima localidad a pocos kilo-
metros de Maipures. Son indudablemente phaeopygus, Identicos a los
de la Guayana venezolana (parte oriental del Estado Bolivar) en la
Colecci6n Phelps, pues no presentan el color mas oscuro y mas rures-
cente de las partes superiores que caracteriza a T. a berlepsctii.
Los registros anteriores de "phaeopygus" en Colombia han sido
adscritos por Hellmayr (loc. cit., pp. 369-370 Y 373-374) a T. albicollis
berlepschi y a T. a. rninusculus. Hellmayr no incluye a Colombia en
el area de distribucion de phaeopygus. Por 10 tanto es esta la primera
vez que se registra Ia subespecie guayanesa en Colombia.
Turdu~ nudigenis nudigerris Lafresnaye.
Turdus nudigenis Latresnaye. Rev. Zaol., 11, 1848, p. 4 (Caracas, Venezuela) .•
Turdus gymnophthalrnus, B. & H. 2 (Maipures) ,
Planesticus gymnophthalmus, Cherrie 135 (Maipures) .
Turdus niuiiqenis nudigenis, Hellmayr 1934, 7, p. 379 (Maipures J •
,
.. Turdus fumigatus hauxwelli Lawrence.
T'urtiu» hauxwelli Lawrence, Ann. Lye. Nat. HisL. N. Y., 9, 1859, p. 2.63. (Peba.s.
Peru). .
Turd us fumiqatus, B. & H. 3 (Maipures) .
Planesticus jurniqtitus, Cherrie 139 (Maipures) .
Turdus [urniqatus tumioatus, Hellmayr 1934, 7, pp. 385-387 (Maipuresj.
Seis ejemplares en la Coleccion Phelps (3 de la Isla Rat6n, al
lado de Maipures, y 3 de San Fernando de Atabapo) demuestran que
la raza que habita en el Alto Orinoco no es la tipica sino hauxwelli,
descrita de la Amazonia peruana. Las pieles de Nericagua, Munduapo
y Maipur·es, mencionadas como T. furniqatus furnigatus por Hellmayr,
han sido correctainente identificadas como T. f. hauxwelli en el Mu-
se~ Americano de Historia Natural de Nueva York.
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Turdus leucomelas albiventer Spix.
T'urtius albiventer Spix, Av. Bras., 1, p. 70, pl. 69, fig. 2, 1824 (Para, Brasil);
B. & H. 2.
Planesticus albiventer, Cherrie 137 (Maipures) .
Turtius leucomelas ephippialis', Hellmayr 1934, 7, pp. 401-402.
Turdus leucomelas atbioenter, Todd, Proc. Biol. Soc. Wash., 44, 1931, p. 52; -
Wetmore, Proc. U. S. Nat. Mus., 87, 1939, p. 241.
Berlepsch y Hartert no mencionan a Maipures pero Cherrie (loc.
cit.) dice que varios ejemplares fueron coleccionados a 10 largo del
Orinoco en varios lugares, inclusive Maipures y la boca del rio Vi-
chada.
SYLVIIDAE.
-~Polioptila plumbea innotata Hellmayr.
Polioptila buf ioni innotata Hellmayr, Novit. Zool., 8, 1901, p. 359 (Rio Branco,
Brasil) .
Polioptila nigriceps, B. & H. 9 (Maipures: It).
Polioptila: liuitia plurnbeiceps, ChE1Ti,e 150 (Mai'pures) .
Polioptila plumbea plumbiceps. Hellmayr 1934, 7 p. 499 (Maipures) .
Polioptila pluinbea innotata, Zimmer 1942, 42, NJ. 1168 p. 5 (Maipures) ,
VIREONIDAE.
Cyclarhis gujanensis parvus Chapman.
Cuclarhis /lavipectus parvus Chapman, Bull. Amer. Mus. Nat. Rist., 36, 1917,
p. 541 (Villavicencio Colombia; - Maipures mencionado en Ia p. 542).
Cuclarttie guja"!.ensis parous, Zimmer 1942, 41. No. 1160, p. 16 (Maipurt s) .
Ni Berlepsch y Hartert, ni Cherrie, anotan esta especie como co-
Ieccionada en Maipures. Los ejemplares mencionados POl' Chapman
y por Zimmer fueron obtenidos por Miller e Iglseder.
COEREBIDAE.
'Dacnis cayana cayana (Linne).
Mctacilla cayana Linne, Syst. Nat., Ed. 12, 1, 1766 p. 336 (Caye;-;a).
Dacnis cauana, B. & H. 15 (Maipures: 8 t _3 <;» ..
Dtumis cg.yana cauana. Cherrie\ I65 (Iviaipures); Hs llmayr 1335, 3. pp. 267-268
(Maipures) .
MNIOTILTIDAE (COMPSOTHLYPIDAE).
Oporornis agilis (Wilson).
Sylvia aoilis Wilson, Amer. Orn., 5, 1812, p. 64, pl. 39, fig. 4 (Connecticut y al-
rededores de Philadelphia, Pennsylvania).
Oporornis agilis, Cherrie 153 (Maipures) ; Hellmayr 1935, 8, pp. 420-421 (Mai-
pures) .
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El ejemplar a que se refieren Cherrie y Hellmayr es una S' obte-
nida por Mill-ere Iglseder.
ICTERIDAE.
Ostinopsdecumanus decumanus (Pallas).
Xanthornus tiecumsinus Panas. Splc. ZDOI., rase. 6, 1769, p. 1, pI. 1 (Surinam).
Ostinops tiecumanus, B. & H. 30 (Maipures: 1 J, 1 S'); Cherrre 203 (Maipures) .
Xanthornus decumanus tiecurnatius, Hellmayr 1937, 10, p. 12 (Maipures) .
Icterus nigrogularis nigrogularis (Hahn).
Xantru.rnus nicroqularis Hahn Vogel am Asien, Africa, etc. livr. 5, 1819, pl. l.
Icterus nigrogularis nigrogularis, Hellmayr 1937, 10, p. 132,
Miller e Iglseder coleccionaron un J en Maipures.
Icterus chrysocephalus (Linne) .
. Oriolus chrysocephalus Linne Syst. Nat., ed, 12. 1, 1766, p, 164 (ex Brisson
"Amerique" = oayena, substituido POI' B. & H. 31).
Xanthornus chrusocephalus, B. & H. 31 (Maipures : 1 J, 1 S').
Icterus chrysocephalus, Cherrie 205; HEllmayr 1937, 10, p. 114 (Maipures) .
Leistes militaris militaris (Linne),
Emberiza militaris Linne, Syst. Nat., ed. 10, 1, 1758, p, 178 ("America" Suri-
nam, substituido par B. & H. 33).
Leistes militaris militaris, Hellmayr 1937, 10, p. 197,
Un J Y2 'i' fueron coleccionados en Maipures por Miller e Iglseder.
sturn ella magna paralios Bangs.
Sturnella magna para lias Bangs, Prcc, New Engl. Zool. ClUb, 2, 1901, p. 56
(San Seb3.stian. region de Santa Marta, Colombia).
Sturnella magna merulionalis, B. & H. 32 (Maipures: 1 J); Cherrie 209.
Sturn ella magna praticola, Hr Ilm syr 1937, 10, p, 217 (Ma ipure s) .
Seis machos y varias hembras ~n la Col-ecci6nPhelps (de Cata-
niapo, cerca de Maipures) demuestran que la raza que habita en el
Alto Orinoco es paralios.
Esto confirma la identificaclon que se hizo en el Carnegie Mu-
s-eum, de Pittsburgh, de cuatro ejemplares del Bajo oaura (Maripa)
y dos del oriente del Estado Bolivar (La Bomba, Rio Cuyini), como
paralios. El senor W. E. C. Todd, Conservador de Aves en dicho Mu-
seo, manifest6 a uno de nosotros en el verano de 1945,que losejem-
plares de Maripa no son satisfactoriamente separables de paralios. Es
probable que praticola sea mero sin6nimo de paralios.
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THRAUPIDAE.
Tanagra ehlorotica cynophora (Oberholser).
Tanagra aurea cynophora Oberholser Proc. Biol. SOC. Wash., 31 ,1918, p. 126 -
nombre nuevo para Euphcnia aurea pileata Berlepsch.
Euphonia cnlcroticu B. & H. J.7 (]Vilipur·es: 1 <;?).
Tanagra chlorotica, Cherrie 169 (Maipurr s) .
Euphonia aurea pileata Berlepsch, Verh. 5e. Intern. Orn. Kongr., 1912, pp.
1014, 1124 (Quiribana de Caicara, Venezuel a) .
Tanagra chlorotica cimoptiora, Zimmer 1943, 45, No. 1225, pp. 14-15 (Maipuress .
Esta ave fue anteriormente serialada en Colombia con el nombre
de Tanagra aurea pileata (Chapman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 36,
1917, p. 588).
Tanagra lanfirostrfs melanura (Sclater ).
Euphonia melanura scrater, Contrib. orn., 1851, p. 86 ("Barra do Rio Nr gro"
= Maraos, Brasil); B. & II. 18 (Maipures: 1 ;t;, 1 'i').
Tanagra tnelanura, Cherrie 171' (Maipures) ; E,,,llmayr 1936, 9 pp. ·10-47 (Mai-
pures) .
Tanagra laniircstris melanura, Zimmer 1943, 45, No. 1225, p. 17 (Maipures)
... Tanagl'a chrysopasta nitida Penard.
Tanagra chrysopasta nitida Penard, Occ. Papers Bost. S:c. Nat. Hist., 5, 1923,
p. 63 (Surinam); Hellmayr 1936, 9, pp. 66-67 (Maipures) ; Zimmer 1943,
45, No. 1225, pp. 20-21 (Maipurr s: 3 s. 3 Q).
Buphonia chrusopasta, B. & H. 18 (Maipures: 4 s , 5 'i').
Tanagra chrysopasta, Cherrie 171.
.~ Tangara mexican a media (Berlepsch y Hartert).
Calliste mexicana media Berlepsch y Hartert, Novit. Zool., 9. 1902, p. 19 (Mai-
nures, tipo; 9 ;t;, 2 'i'). .
Tangara mexicana media, Cherri08 173 (Maipures); Zimmer 1943, 47, No. 1246.
p. 4 (Mai!lures).
Calospiza nuo.xicana media, Hellmayr 1936, 9, p. 135 (Maipures).
Tangara cayana cayana (Linne).
Tanagra cayr:tna Linne, Syst. Nat., ed. 12, 1, 1766', p. 315 (Cayena).
Calliste cayana, B. & H. 19.
Tangara cayana cayana, Che'Tie 172 (Maipures); Zimmer 1943, 47, No. 1246,
p 10 (Maipures: 6 ;t;, 5 'i!).
Calospiza cayana cayana, Hellm'lyr 1936, 9, pp. 157-159 (M:aipur,es).
2 (, Y 3 'i' de Maipures coleccionados' por Miller e Iglseder.
Berlepsch y Hartert no mencionan a Maipures. En cuanto a
Cherrie, dice solamente que coleccion6 un nido en esa localidad el 9
de enero (de 1899). Zimmer hace referencia a once ejemplares de
Maipures y expresa duda acerca de la validez de T. c. julvescens Todd,
descrita del Palmar (Boyaca), diciendo que prefiere aplicar el nom-
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bre subespecifico cauana a todas las aves de este grupo cuyos machos
carecen de la lista media negra en las partes inrertores del cuerpo.
Sclater y Salvin (Nomencl. Av. Neotrop., 1873, p. 19) incluyeron
a Colombia en el area de distribuci6n de Calliste cayana, pero sin
indicar localidad definida. Es probable que este registro de la espe-
cte en Colombia se refiera a la forma de Boyaca (T. c. [ulnescens) .
Ramphocelus carbo carbo (Pallas).
Lanius (Carbo) Pallas, 'en Vroeg, Cat. Rais. d'Ois., Adumbr., 1764, p. 2 (Su-
rinam) .
Ranvptiocelus [acapa, B. & H. 20 (Maipures: 1 0, 1 S').
Ranrpliccelus carbo carbo, Cherrie 178; Hr llmayr 1936, 9, pp. 250-251 (Maipu-
res); Zimmer 1945, 50; No. 1304, p. 6 (Maipures) .
., Thraupis virens nesophila Riley.
Thraupis episcopus nesophilus Riley, Proc. Biol. Soc. Wash., 25, 1912, p. 185 -
nombre nuevo para 'I'anaqra sclateri Berlepsch (tipo de Trinidad); Cher-
.rie 174.
Tanagra cana, B. & I-L. 20.
Thraupis episcopus cana, Hellrnayr 1936 9, pp. 211-213.
Thraupis episcopus nesoptiila, Zimmer 1944, 48, No. 1262, p. 14 (Maipures) ,
Berlepsch y Hartert no registran ej emplares de Maipures. Cherrie
(Zoe. cit., p. 176) dice que esta forma de "Azulejo" se encuentra a
todo 10 largo del Orinoco desde el delta hasta mas alla de los rau-
dales de Atures y Maipures. Zimmer (lac. cit., p. 14) menciona a Mal-
pures en su lista de ej emplares examinados, -reririendose seguramente
a tres S' coleccionadas alli POl' Cherrie et 24 y 28 de enero de 1899,
cuyos ejemplares estan en el American Museum of Natural History
(AMNH 441206, 441207, 441208; Cherrie 11728, 11729, 11779) segun nos
11a informado el doctor Gilliard.
Zimmer (lac. cit.; p. 11) opina que los ejemplares del Orinoco,
aunque intermedios entre cana y nesoph.ila, son decididamente mas
afines a nesophila y referibles de modo inequivoco a esta raza, al me-
nos en cuanto a los coleccionados hasta Puerto Ayacucho y Maipures.
El nombre especifico episcopus ha sido reemplazado por »irens.
vease Gyldenstolpe (Kungl. Svenska .Vet. Handl., 22 (3), Aug. 14.
1945) Y los comentarios de Zimmer (Auk, 63, Abril 1946, p. 263).
'I'hraupis palmarum melanoptera (Sclater).
Turuurra metanoptera (Hartlaub MS) Sclater, Proc. Zool. Soc. London, 24,
"1856", p. 235 publicado en 1857 ("Peru ori,ental").
Miller e Iglseder obtuvieron 1 0 Y 1 S' en Maipures.
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Piranga r1~IJ.rarubra (Linne).
Fringilla rubra Linne, Syst. Nat., ed. 10, 1758, p. 181 ("Carolina y VirginLt"
= Carolina del Sur).
Piranga rubra, B. & H. 21 (Maipures : 1 8, 2 2)·
Piranga rubra rubra, Cherrie 17 (Maipures) .
Uno de los ejernplares 2 mencionados POl' Berlepsch y Hartert
tiene fecha de "24. xi. '98", 10 cual no concuerda con la estada de
Cherrie en Maipures. Suponemos que se trata de un error tipogra-
fi.co POl' "24. xii. '98".
'* Tachyphonus cristatus orinocensis Zimmer y Phelps.
Tachyphonus crisiatus orinocensis Zimmer y Phelps, Amer. Mus. Novit., No.
1274, 1945, p. 7 (Sartariapu, middle Orinoco River, Terr. Amazonas Vene-
zuela. tipo ; - Maipures : 1 in; 'Zimmer 1945, ,50, No. 1304 p. 19 (Ma.ipures) .
Tachyphonus cristatus, B. & H. 22.
Tachyphonus cristatus cristatellus, Cherrie 181.
Tachyphonus cristatus cristaius, Hellmayr 1936, 9 pp. 327-328.
Un 8 de Maipures coleccioriado par Miller e Iglseder.
Ni Berlepsch y Hartert, ni Cherrie,.mencionan a Maipures entre las
localtdades de Tachyphonus cristatus. El ej emplar a que se refieren
Zimmer y Phelps es el que obtuvieron Miller e Iglseder.
Schistochlamys melanopis melanopis (Latham).
Tanagra melanopis Latham. Ind. Om .. 1, 1790, p. 422 (Cayena) .
Schistochlamys atra, B. & H. 24 (Maipures: 2 8 1 2); Chr rrie 183.
Schistochlarnys melanopis melanopis, Hellmayr 1936, 9, p. 444 (Maipures) .
FRINGILLIDAE.
Saltator maximus maximus (P. L. S. Milller).
Tanagra maxima P. L. S. Muller. Natursyst., SUPp!., 1776, p. 159 (Cayena.) .
Saliator magnus, B. & H. 23 (Maipures: 1 <;').
Saltator maximus, Cherrie 200.
Saltator maximus maximus, Hel lmayr 1938, 11 pp. 11-12 (Ma.ipures) .
.~ Coccopsis nlgrn-genis (Lafresnaye).
Nemosia nigro-genis Lafresnaye, Rev. Zoo!., 9. 1846, p. 273 ("dEsembocadura
del Ori nocn", Venezuela) .
Paroaria nigrogenys, B. & H. 29: Chen'ie.198.
Paroaria gularis nioro-oenis, Hellmayr 1938, 11, p. 61.'
Coccopsis niqro-oenis, Wetmore, Proc. U. S. Nat. Mus., 87, 1939, p. 257.
No registrado en Maipures POl' Berlepsch y Hartert, ni tampoco
POl' Cherrie. Miller e Iglseder coleccionaron 1 8 y 1 <;' en esa localidad.
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Sporophila nigricoUis nigricollis (Vieillot).
Purrliula nutricollis vinnot, Tab!. Ene. MEith., Orn., !iVT'. 93, 1823, p. 1027
("Brasil") .
Sporophila qurturaiis, B. & H. 26 (Maipures: 3 is, 2 'i').
Sporophila gutturalis qutturaii», Cherrie 190.
Spore-phil a miqricollis niqricollis, Hellmayr 1938. 11, pp. 205-206 (Maipures) .
* Sicalis columbiana columbiana Cabants,
SycaZis columbiana Cabanis, Mus. Hein. i, 1850-1851, p. 147 (Pu'3rto Cabello
. (error); Hellmayr sugiere Ciudad Bolivar, rio Orinoco, Venezuela); B.
& H. 28.
Sicalis columbiana columbiana, Cherrie 193; Hr llmayr 1938 11, p. 318.
Ni Berlepsch y Hartert, ni Cherrie, ni Hellmayr, registran esta
especie en Maipures. un ejemplar del American Museum of Natural
History (121090, is) fue obtenido en aquella localidad POl' Miller e
Igls·eder y catalogado original mente POl' error como Myospiza auri-
frons. Esta informaci6n nos fue gentilmente dada por el doctor E.
Thomas Gilliard, Conservador de Aves de aquel Museo.
;' Arremon taei.~urnu5 tactturrms (Hermann).
Ttuuutra taciturna Hermann, Tabl. Aff. Anim., 1783, p. 214. nota (Cayeria) .
Arremoti silens, B. & H. 23 (Maipures: 3 is, 7 'i'); Cherrie 197 (Maipuras) .
Arremoti taciturnus taciturn us, Hellmayr 1938, 11,. pp. 42'1-425 (Maipures) .
Berlepsch y Hartert (lac. cit.) mencionan uno de los ejemplares
'i' con fecha de "5. iv.", 10 cual no coincide con la estada de Cherrie
en Maipures. Suponemos que se trata de un error tipograrico por "5. i.".,
-Myospiza humeratis hurneralis (Bose).
Tanagra h.urnertilis Bosc, Journ. dHist. Nat. (Cho ix de Mern aires) , 2, No. 17,
1792, p. 179, pl. 34, fig. 4 (Cayena) . '
Myospiza momimbe, B. & H. 28 (Maipur·es: 1 is, 1 '?); Cherrie 196.
Myospiza humeralis lmmeralis, Hellmlyr 1938, 11, pp. 477-478 OVlaipures).
Aves observadas pero no coleccionadas par Cherrie en Maipures.
CATHARTIDAE
Cathartes aura subsp.
Cathartes pernigra, Cherrie 336 (" ... observed at every point visited... to·
above the falls of Atures and Maipures.").
La raza que habita en '21 Alto Orinoco es probablemente Tuficollis
SpiX.
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FALCONIDAE.
Daptrius americanus americanus (Boddaert).
Ibucter americanus, Oherrle 341 ("Not uncommon about the rapids of Atures,
and at Maipures.").
J?alco sparverius intermedius (Cory).
Cerchneis sparverius isabellinus, Cherrie 347 ("Observed at all points visited ...
as far as the falls of M~ipures.").
CRACIDAE.
Crax alec tor Linne.
Crax alectcr, Cherrie 356 C'Seen only at Maipurr s and beyond.").
ICTERIDAE.
Agelaius icterocephalus icterocephalus (Linne).
Xuntiiosomus icterocephaius, Cherrie 209 ("Observed in small numbers above
the falls of Maipures during December.") .•
FRINGILLIDAE.
Sporophfla intermedia Cabanis.
Sporophila qrisea arisea, Cherrte 187 ("Common... to and beyond the falls
of Maipures ... ") .
Ademas, Cherrie menciona a Maipures bajo Larnpropsar tanaori-
nus guianensis Cabanis (p. 210) y Pipile curnanensis (Jacquin) (p.
357) pero en estos dos casos es obvio que el .autor se refiere a la re-
gion arriba de Maipures, es decir, mas alla de la boca del Vichada
hacia el sur, y no a Maipures mismo ni a sus inmediatos alrededores.
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Summary.
THE GEOGRAPHICAL STATUS OF THE BIRDS OF MAIPURES (COLOMBIA)
by ARMANDO DUGAND and WILLIAM H. PHELPS.
The birds collected at Maipures, Upper Orinoco, by George K.
Cherrie and his wife (December 6, 1898 to January 31, 1899) and by
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Leo E. Miller and F. X. Iglseder (December 1912-January 1913, and
April 1913) have hitherto been recorded in error as from "Venezuela"
in ornithological literature.
Maipures is a Colombian locality, not Venezuelan; consequently
all bird records therefrom must necessarily be ascribed to Colombia.
This is especially interesting in the case of species and subspecies
which as yet have not been given a Colombian range notwithstand-
ing the fact that they were collected on the Colombian side of the
Orinoco River, particularly Picumnus stellae, Chordeiles pusillus sep-
tentrionalis, and Tangara mexicana media, the types of which are
from Maipures but have been mistakenly recorded as Venezuelan.
As a matter of fact, Pi cum nus stellae has never been collected in
Venezuela proper nor at any other locality; the only specimens known
of this rare species are those that Cherrie collected at Maipures.
The authors explain the origin of the mistake by showing that
the territory extending from the left bank of the Orinoco River, be-
tween the mouth of the Guaviare and that of the Meta, west to long-
.itude 69° 21' W. of Greenwich, was claimed by Colombia and Vene-
zela from the time of the separation of these two countries in 1830.
Venezuela occupied it de facto even after a decision given in 1891
by the Crown of Spain, as arbitrator, awarded it to Colombia by sett-
ling the boundary along the channel of the Orinoco. stnce then a
second arbitrational decision given in 1922by the Swiss Federal Coun-
cil, and a formal treaty ratified in 1941by Colombia and Venezuela,
have definitively ended the controversy. The left bank of the Ori-
noco from the Guaviare to the Meta, where Maipures was located,
is Colombian, and the right one is Venezuelan.
According to reliable information obtained by the authors, the
settlement of Maipures no longer exists. Itwas located on the left bank
of the Orinoco, beside the famous rapids known by the same name.
Since Humboldt's visit there in 1800 it has never been more than a
group of about a dozen thatched indian huts surrounding a small
church built of palm trunks.
The case of the geographical status of the birds collected at Mai-
pures is similar to that of the birds of Mount Roraima, between Ve-
nezuela, British Guiana, and Brazil. Until it was shown recently by
one of the authors (15, pp. 83-95) that all the birds collected at Mount
Horaima were taken on the Venezuelan side of the mountain, inas-
much as it is the only one accessible, and that the British Guianan
slope has never been penetrated by any scientific expedition, the
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Roraima records were ascribed in error to British Guiana by several
authors, and consequently denied a Venezuelan range.
The authors give a list of 104 bird species collected at Maipures,
among which no less than 38 are now justly recorded for the first
time in the avifauna of Colombia. Five are necessarily eliminated
from the avifauna of Venezuela because the only existing "Venezue-
lan" records are from Maipures. An additional list of six species is
given at the end including birds observed but not collected by Cherrie
at Maipures.
Following Dr. Frank Chapman's practice, references to the origin-
al description are given with no comma separating the scientific name
from that of its author. When the name following a scientific bi-
nomial or trinomial in secondary references is merely that of a writer
other than the original describer, a comma separates the scientific
name from that of the writer who used it.
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